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·１９６　 · 厦门大学学报（自然科学版） ２０１１年
许多动手的机会，弥补课堂教学的不足．例如，制作水
果电池；用面碱水清洗锅碗上的污渍；鉴别毛织物和棉














































































































培养学生 的 自 主 学 习 能 力 是 课 程 改 革 的 重 要 目







［１］　孙琮和．“自主 学 习 教 学 模 式”在 中 学 化 学 教 学 中 的 应 用
［Ｊ］．教师，２０１０（２４）：８８．
［２］　于得娟．浅 谈 新 课 程 下 化 学 实 验 教 学［Ｊ］．成 功（教 育），
２００８（９）：４５．
［３］　郑爱 民．多 媒 体 的 应 用 与 化 学 课 堂 教 学 的 整 合［Ｄ］．北
京：首都师范大学硕士论文，２００５．
